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夏目漱石　作品の中の食卓
―食べることと書くことと―
中井  康行・岡本  貴司
はじめに
　平成25年８月25日（日）学校説明会、いわゆるオープンキャンパスが実施された。その折に、本
















































































































































































































































































































　大阪の岡田宅での夕食（友達 ４）平野水（友達 ６）浜寺の座敷での会食（友達 ９）
　見舞い先の病院での氷菓子（友達 13）三沢の病院食（友達 16）
　和歌の浦行きの食堂車での昼飯（兄 10）鯛の焙烙蒸の話（兄 16）




























































































































　 ３月４日（月）「又Brockwell Park ニ至リ花園ヲ観泉水ヲ廻ル葦ノ芽ノ青キヲ見ル又桃ノ花ノ蕾
ムヲ見ル愉快ナリ 帰リテ午飯ヲ喫ス『スープ』一皿 cold meat 一皿 プツヂング一皿蜜柑一ツ林
檎一ツ」
　 ３月５日（火）「Craigニ至リ謝礼ス（略）帰途Knightノ沙翁集其他合シテ50円許ノ書籍ヲ買フ（略）







































































































































































































































（なかい やすゆき ： 教授）
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